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積神看議の役摯 驚 かけ績神保健福社の法制度を 精神科治療'検望 者語を
方を理解する。      理解する。        理解する。































登録 閲覧 登録 閲覧
プロフィー タl
学生プロフィー ル O O O
致員プロフィー ル ○ O 本人のみ参照が可能、大学のホームページで閲覧可能
戎績 ○ O 学生による事務手続が必要
アドバイス O O ○ チュー ター (教員)が行なった学生の面接記録を反映
業績 O O 人ヽのみ参照が可能、大学のホームページで閲覧可能
業績出力 O 尺学が求める各種様式に設定可能
学びの蓄繹
頑域別レベル別凄U達目標 O ○ 但織決定を得てシステム管理者が登録
戎果物 ○ O O 学生が主体的に登録、教員が指示することも可能
コメント O ○ O 頂域を担当する教員がマトリックスのセル毎にと録可能
課題提出
課題の作成 〇 O O 受業科目又は領域で出題可能
成果物や課題 O 〇 O 険員が示した課題のみ受付、期日を過ぎても登録可能
教員評価(採点とコメント) ○ O O 胡日を過ぎて提出されたものは色を変えて表示し識別可能
科目の成績支援 ○ 来点一覧をエクセルに保存・カロエすることが可能
その他
参考資料 O ○ O 孝生が参考になる授業などの資料を登録可能
ヘルプ(マニュアルやQ&Al O O
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